



CONTAMINATION OF LETTUCE BY PARASITES IN MUNICIPALITIES 
IN NORTHWESTERN RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL
CONTAMINAÇÃO DE ALFACES POR PARASITAS EM 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
CONTAMINACIÓN DE LAS LECHUGAS POR LOS PARÁSITOS EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN 
NOROESTE DEL RIO GRANDE DEL SUR, BRAZIL
Karine Gehrke Graffunder
Lilian Ester von Muhlen Buhring
Gerson Azulim Muller
• 9-16 •
VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E INFECÇÕES AGUDAS DAS 
VIAS AÉREAS SUPERIORES EM BELÉM DO PARÁ
CLIMATIC VARIABLES AND ACUTE INFECTIONS OF THE HIGHER AIRWAYS IN BELÉM DO PARÁ
VARIABLES CLIMÁTICAS E INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES EN BELÉM DO PARÁ
Larissa Maiara Amorim Picanço
Ana Carla dos Santos Gomes
• 17-28 •
INOVAÇÃO NO REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS DE 
PRODUÇÃO DO Macrobrachium rosenbergii
INNOVATION IN REUSE OF PRODUCTION WASTE OF Macrobrachium rosenbergii
INNOVACIÓN DEL REAPROVEITAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE 
PRODUCCIÓN DEL Macrobrachium rosenbergii
John Lennon da Silva Gomes
Joel Artur Rodrigues Dias
Francisco Alex Lima Barros
Fernanda dos Santos Cunha
Juliana Oliveira Meneses
Carlos Alberto Martins Cordeiro
• 29-38 •
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA OBESIDADE INFANTO-JUVENIL EM 
UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA: RELAÇÃO ENTRE TELEVISÃO, 
ATIVIDADE FÍSICA E OBESIDADE
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF INFANTOJUVENIL OBESITY IN A COMMUNITY QUILOMBOLA: 
RELATIONSHIP BETWEEN TELEVISION, PHYSICAL ACTIVITY AND OBESITY
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA OBESIDAD INFANTOJUVENIL EN COMUNIDAD QUILOMBOLA: 




Cristiane Costa da Cunha Oliveira
• 39-50 •
OCORRÊNCIA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS EM PESSOAS 
PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL
OCCURRENCE OF INFECTION FOR CONTAGIOUS DISEASES IN PRIVATE
 PERSONS OF LIBERTY IN THE PRISON SYSTEM
OCURRENCIA DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN LAS PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD EN EL SISTEMA PRISIONAL
Roberta Lopes Santos
Amanda Cavalcante de Macêdo
Janine Melo de Oliveira
Gessyca Cavalcante de Melo
Andreza Mayara da Silva Oliveira
Paula Weslânnya Porto da Silva Farias
• 51-58 •
AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DO SOLO EM PRAÇAS PÚBLICAS 
NO MUNICÍPIO DE JEREMOABO, BA
PARASITOLOGICAL EVALUATION OF SOIL IN PUBLIC SQUARES IN THE 
MUNICIPALITY OF JEREMOABO, BA
EVALUACIÓN PARASITOLÓGICA DEL SUELO EN PLAZAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE JEREMOABO, BA
Camila Dantas Carvalho
Erika Santos Barbosa
Ana Angélica Carvalho Dória Santa Rosa
• 59-70 •
REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA DIETA EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS CONTROLADA Y DESCONTROLADA
SOCIAL REPRESENTATIONS OF DIET IN PATIENTS WITH 
CONTROLLED AND UNCONTROLLED DIABETES MELLITUS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA DIETA EM PACIENTES COM 
DIABETES MELLITUS CONTROLADA E NÃO CONTROLADA
Adan Flores Garnica
Donovan Casas Patiño
Maria de los Ángeles Maya Martínez
Yuridia Sánchez Repizo
Alejandra Rodríguez Torres
• 71-88 •
